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Ney nasıl bir sazdır ve
ne zaman ortaya aktı?
«Ney çalmaya heves eden kimsenin her 
şeyuen önce kuıak auygusu olmalıdır. 
Türk musikisinde bulunan 
sesleri duyamayan insan 
bu sazı çalamaz.» HAYRİ TÜMER
M  ÂY, —yahut dilimizde kullanıldı- 
ğı şekilde «Ney»— vaktiyle F ırat 
ile Dicle nehirleri arasında yaşıyan ve 
devirlerinde yüksek b ir medeniyet se­
viyesine ulaşm ış bulunan Süm erliler 
zam anında nefesli b ir  saz olarak kul­
lanılm ıştır. Süm er dilinde nây, (Ni) di­
ye telâffuz edilirdi. Bu saz, sonra Or­
ta  Asya ve Asya kavim lerine geçmiştir. 
T ürkler de İslâm iyeti kabul etm eden 
evvel, birçok eğlence, şölen ve tören­
lerinde ney üflem işlerdir. İran lıla r ve 
Arablar tarafından  da benim senen bu 
nefesli saz, her tü rlü  topluluklarda 
kullanılm ış şim di de kullanılm aktadır.
3 - 4 bin yıl evvel eski M ısır m edeni­
yetinde de bu saza itib a r edilm iştir.
Bazı m um yaların lâhitlerinde ney bu­
lunm uştur. A m erika’nın şim alinde ya- 
şıyan M eksika’nın eski kavim lerinden 
olan Astek’ler de dini törenlerinde ney 
kullan ırlar ve Mevleviler gibi sem â e- 
derlerdi. Belki de O rta Asya’dan Alas­
ka yoluyla çok eskiden bu bölgeye 
göçeden kavim ler, neyi de bu ra la ra  ge­
tirm işlerdir.
NEY’İN BAZI ÖZELLİKLERİ
Ney, görünüşü basit olduğu halde, 
icra bakım ından çok zengindir. Ancak, 
h e r nevi sazlarda olduğu gibi ney’i ses- 
lendirebilm ek ve arzu edilen sesleri çı­
karabilm ek için önce kulak duygusu­
nun tam  m ânâsiyle gelişmiş olm ası lâ­
zım dır. Türk m usikisinde m evcut ses­
leri duyamıyan, bu sazı hakkiyle çala­
maz.
Ney’ler uzunluklarına ve verdikleri
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Uzun yıllar Ankara ka^yosu prog­
ramlarında dinlediğimiz ünlü 
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seslere göre m uhtelif isim ler alırlar: 
Mansıır, Şah, Davut, Bolahenk, S ü p ü r­
ge, M ustahsen  ve Kız Ney'i... U luslara­
rası kabul edilen ve ihtizazı saniyede 
§70 olan diyapazon sesine uygun şekil­
de imâl etm elidir.
Ney’ler m uhtelif uzunluklarda olur­
lar. B ir M ansur akortlu  ney takriben 
180 santim , Şah ney ise bu akorttan  
b ir perde pes olduğu için boyu 188 san­
tim dir. Şu hale göre, ney’lerin  akort­
ları pesledikçe boyları da uzar. Buna 
muvazi olarak delikler arasındaki m e­
safeler de genişliyeceği için, onların 
parm aklarla  kapanm ası güçleşir ve b ir 
m üddet sonra kapanm ası im kânsız ha­
le gelir. Bu güçlüğü önlem ek bakım ın­
dan, m uhtelif akorttak i ney'lerin tam  
nısfı ve m ütenazırı ve yine ney açkı­
ları hesabına uygun olm ak şartiyle 
(Nısfiyye) denilen ve kolaylıkla icra 
edilebilen ufak boyda ney’ler imâl e- 
dilir. Bu ney’lerin isim leri de aynen di­
ğerleri gibidir: M ansur Nısfiyyesi, Şah 
Nısfıyvesi, Bolâhenk Nısfiyyesi.
N eyler’in ağız kısmı geniş olduğu 
için, rahatlık la üflemeyi sağlam ak üze­
re o kısm a ağzı nisbeten dar olan 
«Başpâre» denen b ir ek takılır. •
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